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Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
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+/- 0.000 = +96.26 (N2000)
Rakennuksen paloluokka P1
Rakennuksen kantavat rakenteet REI30/REI60
Rakennuksen osastoivat rakenteet: asunnot EI60/REI60, 
parvekkeiden väliset rakenteet EI30/REI30, sähköroilot EI30, 
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73x48 mm koolaus k400
musta maisemointi kangas
18x45 mm kuusirima, 5 mm raoilla
2-urainen verhokisko alumiini
kisko ja kiskon tausta
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sinkki Ø 75 mm
D D
parvekeritilän jako kahteen














Cembrit Solid 8 mm, musta
2-urainen kisko alumiini,
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2-urainen kisko alumiini,



























































































































taustamaalattu julkisivulasi tumman harmaa,
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KIPSILEVY ALAKATTO EI30 (2x13 mm Gyproc) valkoinen






























kattopinta tasoitettu ja maalattu valkoinen
kattopinta tasoitettu
ja maalattu valkoinen
1= Ecophon FocusB akustiikkalevy,
1200x600x20 mm, liimakiinnitys,
ympäripinnoitettu, valkoinen
























kiveys, Rudus kartanolaatta 60, 278x278 mm,













































































































































KIVEYS: RUDUS KARTANOLAATTA 60,
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PYSTYLEIKKAUS A-A 1:20
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